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 Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui dan menganalisis pengaruh secara 
bersama dan parsial antara Aggressive Invesment Policy  (AIP), Size, Growth, Leverage, 
Gross Domestic Product Growth Rate (GDPGR) terhadap profitabilitas pada perusahaan 
manufaktur  di Bursa Efek Indonesia (2) Mengetahui dan menganalisis pengaruh secara 
bersama dan parsial antara Aggressive Financing Policy  (AFP), Size, Growth, Leverage, 
Gross Domestic Product Growth Rate (GDPGR) terhadap profitabilitas pada perusahaan 
manufaktur  di Bursa Efek Indonesia. 
 Hasil pengujian hipotesis diketahui uji F  untuk AIP sebesar 7,500 dengan tingkat 
signifikansi 0,000 yang berarti Aggressive Invesment Policy  (AIP), Size, Growth, Leverage, 
Gross Domestic Product Growth Rate (GDPGR) tsecara bersama berpengaruh terhadap 
profitabilitas. Uji F untuk AFP dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berarti Aggressive 
Financing Policy  (AFP), Size, Growth, Leverage, Gross Domestic Product Growth Rate 
(GDPGR) tsecara bersama berpengaruh terhadap profitabilitas. 
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